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ABSTRAK 
Laporan kerja praktek dengan judul “Komunikasi ESP8266 dan Siemens 
LOGO! Munggunakan Protokol Modbus Untuk Mengirimkan Data Suhu” akan 
membahas tentang kegiatan yang dilaksanakan sewaktu kerja praktek di PT. 
Sinergi Integra Persada kantor yang berlokasi di Jl. Undaan Wetan 36 A-B, 
Surabaya pada tanggal 10 Juni 2019 hingga 12 Juli 2019. 
Fokus kerja praktek mempelajari tentang Modbus. Modbus merupakan 
protokol komunikasi yang dapat digunakan pada programmable logic control 
(PLC). Selain itu, hal yang dipelajari merupakan development board NodeMCU, 
dan sensor suhu DS18B20.  
 Hasil kerja praktek ini dapat mengetahui cara kerja modbus secara garis 
besar, cara penggunaan register, dan jenis jalur komunikasinya tersebut. 
Kata kunci : Modbus, Suhu 
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ABSTRACT 
 
Practice work report entitled "Communication Between ESP8266 and 
Siemens LOGO! Using Modbus Protocol To Send Temperature" will discuss the 
activities during practical work at PT. Sinergi Integra Persada office located on Jl. 
Undaan Wetan 36 A-B, Surabaya on 10 June 2019 to 12 July 2019. 
The focus of practical work is learning about Modbus. Modbus is a 
communication protocol that can be used on programmable logic control (PLC). 
In addition, what is learned is the NodeMCU development board, and DS18B20 
temperature sensor. 
The results of this practical work can find out how Modbus works in 
outline, how to use registers, and the types of communication lines. 
 
Keywords: Modbus, temperature 
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